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Sila pastikan bahawa kertas soalan ini nrengandungi EttPAT (4)
mukasurat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaanini.
Jawab semua soalan. Semua soalan mesti dijawab di dalam
Bahasa Malaysia.
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1. (a) Untuk apakah polielektrolit polianida dan poliamina
digunakan dalam pembuatan kertas?
(b) Beri rnaklunat tentang penggunaan tanah 1iat,
kalsium karbonat dan titanium dioksida sebacrai
pengisi dalam industri kertas.
(c) Huraikan kenapa penenbusan minyak ke dalam kertas
mernathui persamaan Lucas Washburn, sedangkan
penembusan air tidak.
(d) Apakah yang dimaksudkan dengan menyatakan bahawa
suatu penyediaan itu bersifat koloid?
(e) Bezakan antara koloid liofobik dan liofilik.
(2o narkah)
2. Gariskan komposisi kimia, struktur molekul dan sifat-
sifat penting kanji dan huraikan kenapa kanji yang tidak
dimodifikasikan adarah di.retensikan dengan lemah oleh
gentian pembuatan kertas. Gariskan suatu pengubahsuaian
kinia yang boleh rneningkatkan retensi ini.
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3. Perikan daya-daya yang bertanggungjawab terhadap
pembasahan dan penernbusan cecair ke dalam bahan berliang
seperti kertas, Melalui mekanisme fizik dan kinia
apakah proses pensaizan dalaman rnengawal pembasahan dan
penembusan? flustrasikan jawapan anda dengan merujuk
kepada satu sistem pensaizan pilihan anda.
(20 narkah)
4. Apakah sifat-sifat penting suatu polieletrolit? Perikan
cara bagaimana sl-fat-sifat ini menpengaruhi mekanisme di
mana polietetrolit boleh rnenyebabkan pengetumpu)<an
zarah-zarah koloid pernbuatan kertas.
(20 markah)
(a) Bagairnana resin diperkuatkan dihasilkan?
(b) Definasikan peraturan Schultz-Hardy.
(c) Beri huraian kepada yang berikut:
5.
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pad,a pH rendah, kanji kationik mempunyai
afiniti yang rendah terhadap selulosa
berbanding dengan PH tinggi.
(ii) pada pH kurang daripada 3.5, asid-asid resin
diretensikan di dalarn kertas semasa pensaizan
resin-alum tetapi sangat sedikit pensaizan
terhasil.
(iii) warna air-belakang suatu sisten alkali
biasanya adalah lebih muda daripada sistem
pencelup asid.
(2O narkah)
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